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Okologisch orientierter Ausbau der Wasserkraft-
anlage Albbruck-Dogern am Hochrhein
Paul Lehmann
Die Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern AG (RADAG) betreibt seit 1934 ein als
Kanalkraftwerk ausgelegtes Wasserkraftwerk mit einem Ausbauabfluss von
1100 ms/s. Die wesentliche gewasserakologische Beeintrachtigung durch das
Kraftwerk ergab sich durch die sehr geringen FlieBgeschwindigkeiten in der
mehr als 3 km langen und bis zu 60 m breiten Ausleitungsstrecke. Aufgrund des
groBen Querschnittes der Ausleitungsstrecke ergaben Studien, dass ein Abfluss
von min. 200 m'/s erforderlich ist, um eine wesentliche Verbesserung zu errei-
chen.
Um die gewasserakologische Beeintrachtigung deutlich zu reduzieren und
gleichzeitig die Energieproduktion zu erh6hen, entschloss sich RADAG am
Stauwehr eine neue, zuslitzliche Wasserkraftanlage zu errichten. Die energeti-
sche Nutzung des Mindestabflusses am Wehr war auch durch die zur Verfagung
stehende Fallhahe am Wehr sinnvoll. Bei dem Ausbauabfluss besteht am Stau-
webr, bedingt durch das geringe Gefaille und den groBen Querschnitt der Auslei-
tungsstrecke, eine graBere Fallh6he als am Kanalkraftwerk.








4,90 - 10,44 m (Ausbaufallhahe 8,75 m)
24 MW
122 GWh
1 doppelt regulierte Rohrturbine
6,1 m
Dieses Projekt wurde mit der Erneuerung der Konzession der Gesamtanlage
verbunden. Im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsuntersuchungen sowie des
Genebmigungsverfahrens wurden die in den folgenden Kapiteln dargestellten
Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen umgesetzt.
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1 Abflusserhiihung in der Ausleitungsstrecke
Aufgrund der groBen Querschnittsflache, die in der Vergangenheit durch Kies-
entnahmen noch vergr6Bert wurde, waren die mittleren FlieBgeschwindigkeiten
bei dem Mindestabfluss von 40 m'/s mit max. 0,2 mls sehr gering. Nur unmittel-
bar unterhalb des Wehres waren tin Bereich einer Anlandung / Inselstruktur
deutlich hohere FlieBgeschwindigkeiten vorhanden.
Durch die Erhahung des Mindestabflusses in der Ausleitungsstrecke von 40 m'/s
auf 200-300 mVs wurde die gewasser6kologische Situation im Altrhein wesent-
lich verbessert. Die recbnerisch ermittelten FlieBgeschwindigkeiten betragen
nun 0,6-1,5 m/s. Im Bereich des Zusammenflusses des Altrheines mit dem
Unterwasserkanal des KW wurden FlieBgeschwindigkeiten > 0,5 m/s errechnet,
somit ergibt sich eine deutliche Leitstr6mung in den Altrhein.
Die bisherige Abflusssituation bei 40 m'/s fith:rte zu einer massiven Beeintrach-
tigung des Fliessgewassers. Sow0111 die Fischfauna als auch die Benthosfauna
waren geprligt von einer geringen Artenvielfalt, wobei ubiquistische Arten vor-
herrschten. Das kiesige Sohlmaterial war groBflachig mit Feinsedimenten uber-
lagert. Erst durch die Erhohung des Mindestabflusses konnte in Verbindung mit
den in dem Kapitel 2 dargestellten StrukturmaBnahmen eine deutliche Verbesse-
rung des Lebensraumes, vor allem for FlieBgewasserarten, erreicht werden.
2 StrukturierungsmaBnahmen Altrhein
Durch klein- und groBriiumige StrukturierungsmaBnahmen wurde eine Verbes-
serung der gewassermorphologischen Verhaltnisse im Altrhein erreicht. Mit
Kiesschuttungen warden bestehende Kiesbanke erweitert bzw. neue geschaffen.
Insgesamt wurden mehr als 16.000 m' Kiesmaterial geschuttet. Im Einzelnen
wurden folgende Ma.Bnahmen umgesetzt:
VergraBerung und Erhahung einer bestehenden Kiesbank unterhalb des
Stauwebres,
Neugestaltung und Schuttung einer Kiesbank,
Gestaltung von Uferanrissen,
Einbringen einzelner groBer Felsblecke auf die Gewassersohle zur Struk-
turierung der Sohle,
Einbau von Raublumen entiang der Ufer,
VergrOBerung der bestehenden Kiesbank unterhalb des Schwadenlocher
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- Gestaltung von Felssteinbuhnen,
- Anlegung mel]rerer Geschiebedepots unterhalb des Wehres.
3 Wiederanbindung des Auenwaldes an den Altrhein
Durch str6mungslenkende MaBnabmen sowie der Gestaltung von Schluten wur-
de der bisher von der Gewasserdynamik weitgehend abgeschnittene Auenwald
wieder an das FlieBgewasser angeschlossen. Die mehr als 200 m lange untere
Schlute ist ganzjahrig durchflossen. Oberhalb davon wurde bei einer vorhande-
nen Schlute die Anbindung an den Altrhein verbessert.
4 Albmiindung
Ein bestehender Absturz / Sohlschwelle in der unterhalb des Kraftwerkes ein-
mundenden Hauensteiner Alb behinderte bisher die aquatische Durchgangigkeit.
Im Rahmen der Ausgleichs- und ErsatzmaBnathmen wurde die Durchgangigkeit
der Alb durch den Umbau der Schwelle in eine 35 m lange und 13 m breite, na-
turnalle Blockrampe wiederhergestellt.
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Abbildung 1: Ubersichtslageplan Unterwasser
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5 Umgehungsgewiisser am Stauwehr
Am linksseitigen Ufer der Wehranlage wurde ein naturnahes Umgehungsgewiis-
ser als Fischaufstiegsanlage und Lebensraum fer FlieBgewasserarten geschaffen.
Das Gewasser weist eine Lange von ca. 900 m bei einem Abfluss von 2,0 -
5,0 m'/s auf. Die Wasserspiegelbreite betragt bis zu 20 m. Das Gewasser wird
strukturiert durch eine Abfolge von flach geneigten Kiesschnellen und Tiefwas-
serzonen. Eine zusatzliche Fischaistiegsanlage fahrt vom Turbinenauslauf des
neuen Wehrkraftwerks in das Umgehungsgewasser und in das Oberwasser. Die
Mundung des Fischaufstieges im Unterwasser erfolgt itt)er einen Sammelkanal
mit mehreren Einstiegsaffnungen.
6 Gestaltung von mehreren Kiesinseln im Oberwasser des Stau-
wehres
- Eine bestehende Inselstruktur am rechten Ufer oberhalb des Wehres wurde
durch Schumingen mit mehr als 6.000 ing Kiesmaterial vergraBert bzw. er-
weitert.
- Am Schweizer Ufer wurden zwei grOBere Kiesinseln, die vor dem Bau des
Ktaftwerkes (vor Aufstau) existierten, wieder hergestellt bzw. gestaltet. Da-
zu wurden mittels Ponton mehr als 27.000 m' Kies transportiert und geschut-
tet. Die Kiesinseln weisen null eine Flitche von mehr als 5000 m2 auf.
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